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      Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pilihan destinasi wisata 
yang diminati wisatawan mancanegara maupun nusantara, keberagaman budaya 
dan keindahan alamnya menjadikan daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, untuk 
membantu wisatawan mendapatkan informasi tempat wisata maka dibutuhkan 
sistem informasi pariwisata yang menarik, menyediakan informasi secara lengkap, 
dapat diakses dimanapun, dan memungkinkan pengguna mendapatkan informasi 
tempat wisata secara mudah. 
      Penelitian yang akan dilakukan menggunakan Technology Accpetance Model 
(TAM) sebagai model untuk memahami tingkat kepuasan pengguna dalam 
kemudahan dan kegunaan teknologi informasi. Penelitian dilakukan dengan 
mengambil sempel 20 orang, pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner untuk mengukur 6 indikator. 
      Pengujian yang dilakukan pada sistem informasi pariwisata di Kabupaten 
Bantul didapat hasil bahwa sistem tersebut mudah digunakan. 
Kata kunci: Persepsi Kemudahan Kegunaan, Sistem Informasi Pariwisata, 














      Special region of Yogyakarta is one of the most popular choices of local and 
foreign tourists, its cultural diversity and beauty make it a special attraction to visit, 
to help the tourists get information, it is required an interesting information system 
of tourism which is can provide complete information can be accessed anywhere, 
and allows the users to get information easily. 
      The research  will be conducted using Technology Accepted Model (TAM) 
technology as a model to understand the level of users satisfaction in the ease and 
usefulness of information technology. It was conducted by taking a sample of 20 
peoples and the data collection was done by distributing questionnaires to measure 
6 indikator. 
      The testing on the information system of tourism in Bantul obtained the result 
that the result that the system is easy to use. 
Keywoards: Perseption easy of use, Tourism Information System, Technologi 
Accepted Model (TAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
